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Senior Recital: 
Kevin Gobetz, double bass
Mary Holzhauer, piano and harpsichord
Jordan Morton, Basso continuo
Ford Hall
Thursday, April 7, 2011
7:00 p.m.
Program
Cello Sonata No. 3 in A Minor
I. Largo
II. Allegro
III. Largo
IV. Allegro
Antonio Vivaldi
(1678-1741)
Mary Holzhauer, harpsichord
Jordan Morton, Basso continuo
Cello Suite No. 3 in G Major
I. Prelude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Bouree I + II
VI. Gigue
J. S. Bach
(1685-1750)
Pause
Meditation
from Thais
Jules Massenet
(1842-1912)
Concerto No. 2 in B Minor
I. Allegro moderato
II. Andante
III. Allegro
Giovanni Bottesini
(1821-1889)
This Senior Recital is in partial fulfillment of the degree Bachelor of Fine Arts.
 Kevin Gobetz is from the studio of Nicholas Walker.
